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た意識や感情が希薄化した子どもたちの状況（Big I, small we）を指している。この極からは，
いじめの加害者の多くが現れ出てくる可能性を指す。 











難しい I am not OK状況，②仲間づくりスキル群が身についておらず face to faceでの関わりが困
難であったり，相手の考えや気持ちをくみ取ること，もしくは自分の考えや気持ちを相手に伝え
ることが難しいYou are not OK状況，更に③集団づくりスキルが身についておらず，互いの意見








































































 1.3　「YP ― アセスメント」を活用した実践 


















































 3 ― 1　担任教諭による生徒の特徴に関する質問紙調査結果 

































方を持つ ● ○ ● ● ● ◎ ▲ ● ○
寛 　　
容
③自他のよさを見いだす 〇 ◎ ◎ △● ◎
④自他の違いを認める ○ ○ ○ ○ △ △● ◎
仲間づくり
自己表現
⑤はっきり伝える ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △
⑥上手に質問する






▲ △ △ △
⑪自己紹介をする ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○
共感（配慮）
⑫やさしく頼む △ △ △ △ △ ▲ △




● ○ ● ▲ ▲ ● ●
⑮しっかり話を聴く ○ △ ○ △ △ △



















































































































B中学校 28 41.47（10.95） 20.52（9.43） 2.00 38.00
C中学校 31 38.60（10.62） 14.94（11.39） 1.00 36.00
D中学校 46 44.25（8.81） 16.69（11.94） 1.00 40.00
E中学校 32 40.04（11.07） 16.69（11.94） 1.00 40.00
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